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情景交融人岛共生
——黄官岛数字海岛概念设计方案
李渊，黄竞雄，吕一平，高小涵，洪嘟嘟，张品文
（厦门大学建筑与土木工程学院，福建厦门　361001）
摘要：文中介绍了福建省福清市黄官岛的数字海岛概念设计，针对“未来数字海岛”的发展概念，从不同使用情景出发，提出“多
情景规划”设计概念，重在体现未来黄官岛的智能化与数字化如何与规划设计结合，对数据支持下的智慧海岛设计进行了有益
的探索。
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Scenario Blending and Ecological Island
 —— Huangguan Island Digital Island Concept Design
Li Yuan, Huang Jingxiong, Lv Yiping, Gao Xiaohan, Hong Dudu, Zhang Pinwen
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361001, China)
 
Abstract: This paper introduces the concept of “Digital Island” in the digital island concept design of Huangguan Island, Fuqing City, 
Fujian Province. In view of the development concept of “Digital Island in the Future”, the designer proposes the concept of “Scenario 
Planning” from different usage scenarios, focusing on how the intelligent and digitalization of Huangguan Island can be combined with 
planning and design in the future, and takes an useful exploration of data-supported design of the smart island.
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1背景
1.1 基地条件
黄官岛位于福建省福清市龙田镇，是东壁岛的附属岛
屿。东壁岛位于龙田镇东部，地处福清市东部、福清湾南
部，北望马祖岛，东接海坛岛，南距大陆 4km，距福清市中
心 22km。由于岛上独特的旅游资源，东壁岛旅游风景区为
国家 3A 级风景区，东壁岛山利村为首批“省级传统古村
落”、第五批“省级历史文化名镇名村”。作为附属岛屿的
黄官岛是方案的基地，位于东壁岛东北部，全岛长 310m，
宽 150m，海岸线长 818m。目前岛屿开发方案以旅游为主，
已建成部分基础设施、休闲会所和数十栋度假别墅。此外，
黄官岛已列入国家“生态岛礁”项目库，海域水质较好，水
深较浅，岛上植被覆盖率达 70%。
1.2 设计要求
主办方力图将黄官岛设计为“零能耗、无排放、自给
自足的数字海岛”。要求针对高端商务人群、家庭旅游人
群、学者等几类人群进行规划设计，重点是海岛未来的智
慧化和数字化建设，包含智慧旅游和高端会议两个方面。
能够采用的设施包括但不限于智能基础设施、智能住宅、
高端会议设备等。
1.3 设计思考
通过对规划背景的初步研究，了解到黄官岛作为国家
级特色小镇东壁岛的一个主要附属岛屿，结合数字中国战
略、蓝海经济战略、海洋与海岸带发展战略，实现功能升
级和互补，零能耗、无排放的国家级数字海岛示范区是它
未来的发展目标。它的具体实施路径以及目标人群的行为
分析成为此次概念设计的关注点。
结合无人机航拍与实地踏勘发现，黄官岛目前的能
源依附性仍较强，包括水电的海底传输 ；垃圾处理也较为
粗放，主要手段为人工捡拾燃烧和直排大海 ；在亲水活
动空间和配套设施上暂不成熟，趣味性、体验性较低。针
对这样的现状和发展预期，提出多情景规划 [1,2]（Scenario 
Planning）的概念 ：通过空间和时间上的弹性利用，以数字
化手段作为技术支撑，并且拟结合东壁岛进行更宏观区域
的联动开发，达到人岛共生、产能平衡的效果。
1.4 设计概念
1.4.1概念引入
多情景规划是对系统未来发展的可能性和导致系统
从现状向未来发展的一系列动力、事件、结果的描述和分
析，目的在于增加应对措施的弹性和对不确定事件的应变
能力，从而及时、有效地指导实践行动。根据设计构思，未
来的黄官岛主要面向三类服务对象，其应用场景包括 ：①
会议类 ：承办政、商、学等各类会议 ；②度假类 ：家庭出游、
疗养 ；③观光类 ：混合实景观光、游艇观光等。
在设计概念中包括了低、中、高三类消费群体，以多
情景规划概念设计不同的场景应对未来的多种可能性是
方案的特点。
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1.4.2概念支撑
在设计方案之前，通过旅游承载力 [3] 分析（见图 1）、
人群行为和太阳能源潜力分析（见图 2）、可达性分析对
多情景规划概念进行了预研。结合黄官岛无居民海岛的
特性以及主办方的规划意向，以 100 人 / 日作为规划的承
载量，该承载量下的黄官岛能够为访客提供最为优质的
服务，同时避免了对岛屿自然环境的破坏，实现了真正的
人岛共生。
2 设计方案
东壁岛与黄官岛的交通工具仅有渡船。因此，从交通
优化开始，进行多情景规划设计，并结合前期分析数据进
行数字设计以及开发模式的策划，最终形成“未来数字海
图 1　旅游承载力分析（图片来源 ：作者自绘）
图 2　人群行为分析与能源分布示意（图片来源 ：作者自绘）
图 3　设计成果图（图片来源 ：作者自绘）
图 4　航线提升分析（图片来源 ：作者自绘）
岛”的概念设计方案（见图 3）。
2.1 航线提升策略
东壁岛与黄官岛的现有航线并未充分利用该地区的
自然风光，且受潮汐限制，每日运营时间有限。方案在保
留原有码头的基础上，重新规划航线。为充分利用东壁岛
的空间资源，特增设环岛游线（见图 4）。数据分析发现，
增设环岛游线后能有效提升东壁岛和黄官岛岛内空间的
可达性，并满足不同情景的需求。此外，在通勤线路的选
择上，计划连接黄官岛的商业潜力发展区和东壁岛的古村
景观节点，充分挖掘区域潜力的同时提升游览的趣味性。
2.2 空间提升策略
结合航线提升策略，方案对黄官岛内部进行了人群行
为的模拟分析。分析结果显示，现有的会所并未起到汇集
人流的作用，参观者较为均匀地分布在环岛的木栈道上，
商务人群仍缺乏一个集中的会务场所。因此，在设计方案
中布置了一个汇集客流的中心区域，毗邻规划的直升机场
可供会议使用。此外，人流分析结果显示，滨水会所的客
流密度预计较之前会有一定的增加，该分析结果可作为游
憩设施和环卫设施的布点参考。
2.3 分期开发方案
综合前述分析结果，方案设置了商务情景、度假情景
和观光情景三类主要的场景，设置了直升机停机坪、数字
商务会所、智能家居别墅。结合岛内垃圾转运困难的实际
情况以及旅游观光的规划要求，方案设置了无人机物流装
图 5　智慧物流结构图（图片来源 ：作者自绘）
图 6　数字海岛网络拓扑设想（图片来源 ：作者自绘）
图 7　零能耗建筑设计（图片来源 ：作者自绘）
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卸平台（见图 5）、智慧监控辅助中心以及隐形观景玻璃廊
道。设计分期开发方案如下 ：
前期 ：面向全球商务人群，以便捷性、体验性为目标，
规划直升机坪、豪华游艇游线以及集会议、休闲、运动于
一体的智能化会所，居住需求则落实在东壁岛，以游艇别
墅的形式分担空间压力。
中期 ：面向省域休闲度假人群，以舒适性、定制化服
务为目标，提供不同景观和形式的漂浮别墅、海边别墅、
山间别墅等度假场所。
远期 ：面向全国范围的旅游观光人群，配合东壁岛温泉
酒店、商业服务、古民居文化等旅游活动的开发周期，提供只
供游览的跨区隐形观光桥，海上区段能在涨潮和落潮时分别
观赏到海洋风光、岛屿风光以及5D虚拟情景，增强趣味性。
2.4 数字开发模式
根据未来海岛的设计背景，规划为无人机物流装卸平
台、智慧监控辅助中心设想了岛屿的数字后端接口，并将视
频监控、定制化设计等相关技术手段汇集到用户端的 App
上，进行管理与服务的对接，并且针对国际上先进的 MR 技
术、无人机的物流运输系统等智慧手段进行探索与应用。
整体数字开发模式的设想囊括了全息观景、MR 商务、
数控中枢神经（见图 6）、能耗自循环系统 [4]（见图 7）和智
慧家居五个层面。
3 结论
设计方案的最后，测算区域范围内的项目投入产出
（见图 8），进行设计可实施性的验证，并且计划引入事件
策划和短视频平台等宣传手段，这是目前旅游开发较为有
效的推广模式。方案主要结合智能技术手段与人的空间行
为分析，提供了一个未来数字海岛示范区概念式的多情景
发展设想。
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造价成本 产生效益
技术投资为主要成本，实体建设为次要成
本，维护成本增多。
以黄官岛发展契机带动东壁岛房产、商业及其他景点效
益，形成小岛带大岛，大岛补小岛的利益格局。
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